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Relação das pessoas e instituições que doaram obras 
ou revistas á Biblioteca da Faculdade no periodo com-
preendido entre 15 de agosto e 15 de novembro de 1934 
Academia de Jurisprudência da Catalunha 
Adalzira Bittencourt 
Adelaide de Castro Alves Guimarães 
Affonso de Taunay 
Affonso de Toledo Bandeira de Mello 
A. Gabriel da Veiga 
Alde Sampaio 
Alfredo L. Palacios 
Alice de Toledo Bibas Tibiriçá 
Álvaro Augusto de Carvalho Franco 
Amélia Duarte 
Anibal Freire da Fonseca 
Antonio Pires da Silva Machado 
Antonio S. de Bustamante y Siven 
A. Pompêo 
Arquivos Brasileiros de Higiene Mental 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo 
Associação dos Proprietários de São Paulo 
Astolpho Vieira de Bezende 
Atugasmin Mediei Filho 
Benito A. Nazar Anchorena 
Bernardo Echeverri 
Bertho Condé 
Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires 
Biblioteca Nacional de Lisboa 
Biblioteca Bio Grandense 
Bibliotheque de l'École des Sciences Politiques de Paris 
Cândido de Oliveira Filho 
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Carlos de Almeida Braga 
Carlos A. Mendonça Lima 
Carlos C. Godoy 
Carnegie Endowment for International Peace 
Clovis Bevilaqua 
Colégio de Abogados de Buenos Aires 
Cônsul Geral do Japão em São Paulo 
Consulado da Italia em São Paulo 
Cunha Bueno Júnior 
Departamento de Educação de São Paulo 
Departamento Nacional do Café 
Diretoria de Estatística Economica e Financeira do Tezouro 
Nacional 
Diretoria de Publicidade Agrícola 
Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
Editorial Beuss, S. A. 
Embaixada do México no Rio de Janeiro 
E. M. de Carvalho Borges 
Eurico Teixeira Leite 
Everardo Vallim Pereira de Souza 
Fábio Pinto Coelho 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de La Plata 
Faculdade de Direito e Ciências Sociais de Buenos Aires 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre 
Flaminio Favero 
Gabinete de Leitura Goiano 
Gastão Cruls 
Gennaro Escobedo 
Giorgio Del Vecchio 
Gotardo Pedemonte 
Guia Fiscal 
Henrique Kalthoff 
Heraclito Carneiro Ribeiro 
Imprensa Oficial do Estado 
Instituto do Café do Estado de São Paulo 
Instituto Paulista de Contabilidade 
Instituto de Engenharia 
Instituto de Fisica do Globo, de Paris 
Instituto Historico e Geográfico da Baía 
Instituto Historico e Geográfico do Espirito Santo 
Instituto Historico e Geográfico do Pará 
Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul 
Instituto de Organisação Racional do Trabalho 
Instituto Superiore Navale di Napoli 
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Interventoria Federal no Estado de Goiáz 
Izabel Lobo Leite Ribeiro 
James Ferraz AI vim 
J. Caeiro da Matta 
J. F. Moreno 
J. M. Vilhena Barbosa de Magalhães 
João Edmundo Caldeira Brant 
João Henrique 
José Carlos de Macedo Soares 
José Joaquim Cardozo de Mello Júnior 
J. Pantoja Leite 
Justo de Moraes 
Laurenio Lago 
Les Editions du Cerf 
Leonel Vaz de Barros 
Leonidio Ribeiro 
Leopoldo Teixeira Leite Filho 
Luiz Nogueira de Paula 
Mackenzie College 
Manoel Martins Pacheco Prates 
Mario Gomes Guimarães 
Margarino Torres 
Miguel Reale 
Ministério da Agricultura 
Ministério das Corporações do Reino da Italia 
Ministério da Educação e Saúde Publica 
Ministério da Fazenda 
Ministério da Guerra 
Ministério da Justiça 
Museu Social de Paris 
Octavio Morató Rodriguez 
Osvaldo Loudet 
P. Anastacio Vasquez 
Partido Liberal Acadêmico 
Paulo Américo Passalacqua 
Political Science Quarterly 
Poty Medeiros 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
Ranulpho Pinheiro Lima 
Revista de Criminologia, Psiquatria y Medicina Legal 
Buenos Aires 
Revista Economica Sudamericana (La -) 
Revista Javeriana 
Revista Militar Brasileira 
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Revista Numismatica 
Reynaldo Porchat 
Roberto Simonsen 
Sadalla Amin Ghanera 
Secretaria da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo 
Secretaria das Relações Exteriores de Panamá 
Secretaria da Universidade de São Paulo 
Seminário de Ciências Jurídicas e Sociais 
Sérgio Milliet da Costa e Silva 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
Sociedade das Nações 
Societá Anônima Edizione Remo Sandron 
Spencer Vampré 
Sud Mennuci 
Superior Tribunal de Mato Grosso 
Superior Tribunal do Rio Grande do Sul 
Tácito de Almeida 
The Harvard Law Revieiw Association 
Theodor Niemeyer 
Tristão de Athayde 
União Panamericana 
Universidade de Azuay 
Universidade de Buenos Aires 
Universidade de Cahen 
Universidade Central da Bolivia 
Universidade do Chile 
Universidade de Havana 
Universidade Imperial de Kyoto 
Universidade de Kiel 
Universidade de Montevideo 
Universidade Nacional do México 
Universidade de Urbino 
Universidade do Uruguay 
Verlag Edanee 
Vieira Cavalcanti 
Waldemar Martins Ferreira. 
